Fertilizer Usage and Farm Labor Data, 1980 by unknown
ER DATA SERI 
This sectioncontains data series which did not fall under other major category headings. 
fertilizer information, and farm employment and wage rates. 
Included in this bulletin are 
FERTILIZER STATISTICS 
ALL PERT ‘ILIZER: Consu mption by kinds, al onsumption of primary Id c nutrients, Illinois, 1975-79 A/ 
mK20 - 
Year 
ended 
June 30 
Mixed 
fertilizer L 
Tons 
1975 1.238.527 2,175,781 175 
1976 1,423.270 2,564,006 
3.414.483 817,847 422,666 531.543 
1977 
7.134 
1,527,693 2.805.470 
3,994,410 
533 
934,518 509,022 658,275 
1978 1,229,439 2.378.459 
4,333, 746 977,607 587.095 764,339 
1979 1,455.968 
194 
2.761.740 
3,608,092 
251 
792,588 
4,217,959 
454,888 
906,122 
662,261 
536,952 785,320 
1 / Excludes liming materials. z/Excludes materials used in commercial mixtures. 
DIRECT APPLICATION NITROGEN MATERIALS: Consumption, Illinois. 1975-79 l/ 
Year 
ended 
June 30 
- 
Ammonia Ammonium Sodium 
Anhydrous Aqua Nitrate Sulfate 
Nitrogen 
s01ut10ns nitrate Urea Other 
Tons 
1975 609,249 
1976 
47,645 
646.187 
76,672 
12,040 35.032 67.912 387,383 6,728 64,374 37,217 - 7 57,792 33,033 
1: 
1978 45,229 
539 630
545.665 
106 405
496,492 7.764 
4 534
0 
10,615 48,453 1979 . 5.161 
150,175 22,772 
567,573 
0 
518,899 1 
50.714 
129,380 
4,836 
54.226 
652,914 0 133, 024 23,793 
T/Excludes materials used m commercial mixtures. 
DIRECT APPLICATION PHOSPHATE, POTASH, AND NATURAL ORGANIC MATERIALS: Consumption, Illinois, 1975-79 1,’ 
Year Phosphate materials 
ended Superphosphates Ammonium 
Potash materials 
June 30 Grades 22% Grades 
Phosphate 
rock 
Chlorides 
and under over 22% 21 phosphates 3/ 
Natural 
Other 50%-62% Other 
grades 
organics 
Tons 
1975 3.529 1976 275,329 756 1,895 270,379 
2,768 
430 
1,073 
1977 791 646 
647,602 908 
2,288 
8,091 
842,701 1,531 
1978 302,255 9 769 
210,999 0 
6:: 1,732 1‘024.835 
8,833 
2.002 11,230 
1979 191 164 
113,772 0 
896,179 
224 
1,879 4,552 
4.608 635,994 652 24 
l/Excludes limin 
13-39-O. 16-20- t 
materials and all materials used in mixtures. 
21-53-0, and 27-.14-O grades. 
z/Includes colloidal phosphate. z/Total of 11-48-O. 
100 
t 
FERTILIZER SALES: Illinois by districts, July-December 1978 and January-June 1979 
July-December 1978 January-June 1979 
Kind of fertilizers Available primary nutrients Available primary nutrients Total N P205 K20 
Total ’ N P2C5 K2C 
Tons 
Primary nutrient materials 184,826.4 
Registered commercial grades 29,527.6 
Total all fertilizer 214,354.0 
28,389.g 26.164.3 51.193.6 322.099.7 111,538.0 22.047.4 40,156.3 
1,767.1 4.732.8 7.X7.4 72,110.1 5.934.9 11,926.Q 13.402.7 
30.157.0 30.897.1 58.351.0 394.209.8 117,472.Q 33,974.3 53.559.0 
NORTHEAST 
Primary nutrient materials 147.574.0 
Registered commercial grades 40‘160.0 
Total all fertilizer 187,734.0 
23,211.7 20.290.5 42.307.5 206,124.6 70,021.2 19.429.9 22.975.0 
3,212.3 6,763.Q 8.137.6 90,403.6 9,016.8 14.405.0 11,777.4 
26.424.0 27, 054.4 50.445.1 296,528.2 79.038.0 33.834.9 34,752.4 
WEST 
Primary nutrient materials 121.758.8 
Registered commercial grades 24.409.2 
Total all fertilizer 146.168.0 
19.287.1 21.445.2 32.955.1 172,539.g 59.768.3 13,783.3 
1.473.9 3.774.1 5,581.O 32.455.6 2.727.7 4.397.8 
20.761.0 25.219.3 38.536.1 204,995.5 629496.0 18,181.l 
CENTRAL 
Primary nutrient materials 236.897.9 
Registered commercial grades 67,967.Z 
Total all fertilizer 304.865.1 
39.791.0 43.133.9 57,822.4 215.842.3 85.074.0 12.212.4 
3,636.7 9.161.8 12,460.2 52.754.8 4.242.8 6.248.6 
43.427.7 52.295.7 70.282.6 268,597.1 89,316.8 18,461.O 
EAST 
Primary nutrient materials 252.965.9 38,329.5 
Registered commercial grades 44.768.3 2.067.9 
Total all fertilizer 297.734.2 40.397.4 
Primary nutrient materials 209.672.8 
Registered commercial grades 53.642.2 
Total all fertilizer 263,315.O 
36,461.7 32.636.2 53.801.8 238,402.2 74.617.3 19,747.5 33.862.4 
2,928.O 6.849.0 10.450.2 51,365.1 3.352.2 6,489.7 9,798.2 
39,389.7 39.485.2 64,252.0 289.767.3 77,969.5 26.237.2 43,660.6 
Primary nutrient materials 192.620.4 
Registered commercial grades 58,634.3 
Total all fertilizer 251.254.7 
33.138.1 32.991.6 44,702.5 264.896.7 65.851.5 29,985.7 
3,275.3 8,969.Q 11.961.7 66,611.6 4,282.g 10,467.2 
36,413.4 41,961.5 56,664.2 331,508.3 70,134.4 40,452.g 
Primary nutrient materials 68.763.7 
Registered commercial grades 12,246.8 
Total all fertilizer 81,010:5 
10.186.4 11,518.Q 16.187.0 106,823.8 24.573.7 11.507.6 
883.6 2,208.3 2,395.8 23,318.l 1,640.g 3.805.3 
11.070.0 13.727.2 18,582.a 130,141.g 26,214.6 15.312.9 
SOUTHEAST 
Primary nutrient materials 76,046.4 
Registered commercial grades 13.782.8 
Total all fertilizer 89.829.2 
9,567.8 13,749.g 18,788.5 141,790.a 31,186.4 17,365.7 
967.5 1,872.7 2,651.8 34.965.8 2.539.3 4.861.2 
10,535.3 15,622.6 21.440.3 176,756.6 33.725.7 22.226.9 
ILLINOIS 
Primary nutrient materials 
Nitro en materials 
77 
312,132.l 
Phosp ate materials 545,484.i 
Potash materials 633.510.1 
Total materials 1,491,126.3 
Registered commercial grades 345,138.4 
Total materials &com’lgrades 1.836‘264.7 
Other sales’ 30,098.8 
Total fertilizer 1,866,363.5 
170,457.7 .O .O 1,117,656.1 564.272.9 .O 67.905.5 248,370.l .  368,970.5 46,347.1 165,079.3 :: 
.O . 0 380,360.l 427,518.g .O .O 256,263.0 
238.363.2 248.370.1 380.360.1 1,914,145.4 610,620.0165,07Q.3 256.263.0 
20.212.3 52,827.0 7i, 235.0 470,201.5 36,801.3 71.620.3 79,481.l 
258.575.5 301,197.l 451,595.l 2.384.346.9 647.421.3 236,699.6 335.744.1 
-- -- -- 27.207.4 -- -- -- 
258,575.5 301,197.l 451,595.l 2,411,554.3 647,421.3 236.699.6 335.744.1 
NORTHWEST 
46.439.6 62.601.7 245.625.4 87.989.6 18,999.8 
8.494.5 10,439.3 46.216.8 3,063.a 9.018.6 
54.934.1 73,041.o 291.842.2 91.053.4 28.018.4 
WEST SOUTHWEST 
EAST SOUTHEAST 
SOUTHWEST 
22,660.6 
5.789.4 
28.450.0 
17,022.o 
7,794.1 
24.816.1 
24, 740.1 
6,713.l 
31.453.2 
48.596.4 
13,764.3 
62,360.7 
19.861.5 
4.647.0 
24,508,5 
26,388.7 
5,794.Q 
32,183.6 
* Sales for which analysis and type of sale are not available. 
Source: Illinois Bureau of Products Inspection and Standards --totals of the weekly reports filed in accordance with the Illinois 
Fertilizer Act. 
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rFERTILIZER USE ON SOYBEAN, CORN AND WHEAT ACREAGE HARVESTED FOR GRAIN, ILLINOIS, 1975-79 l/ 
. . Acres recervmg Rate ner acre receivinP Acres fertilized 2/ 
At or 
Year Acres for 
Fields Any At or before 
in fertil- N 
harvest 
P205 K20 N 
izer 
P205 K20 before 
After and 
survey seeding seeding after 
I I I I I * I I I I I seeding 
1,000 acres Number - - - Percent - - - - - Pounds - - - - Percent - - 
1975 8,220 145 
1976 7.560 152 
1977 8,850 167 
1978 9,200 95 
1979 9,700 164 
1975 10,710 223 96.0 95.5 87.9 89.2 116.7 
1976 11,600 226 98.7 98.7 96.0 94.2 141.3 
1977 10,980 203 98.5 97.5 96.1 96.6 130.4 
1978 10,000 221 97.3 96.8 94.6 91.0 
1979 
140.0 
10,500 233 99.6 99.1 93.6 91.0 146.4 
1975 1,730 
1976 1,850 
1977 1,590 
1978 950 
1979 1,300 
ii; 
87 
75 
76 
20.0 
28.3 1:-i 
26.3 15:‘6 
18.9 9.5 
24.4 11.0 
14.5 17.9 11.4 42.7 55.7 100 0 
23.0 27.6 11.7 48.6 79.1 100 0 
23.4 26.3 15.7 46.5 67.0 100 0 
17.9 la.9 13.8 50.3 84.8 100 0 
19.5 23.2 14.9 56.7 91.6 97.5 0 
CORN 
‘WHEAT 
91.4 87.1 82.9 78.6 49.6 
90.2 89.1 75.0 62.0 56.6 
95.4 95.4 87.4 75.9 55.4 
93.3 92.0 76.0 50.7 56.8 
97.4 93.4 88.2 68.5 54.9 
SOYBEANS 
66.8 78.0 57.0 3.7 39.3 
77.8 92.4 73.1 0.4 26.5 
83.3 99.3 79.0 0.0 21.0 
84.6 98.8 66.4 1.4 32.2 
88.1 108.5 63.8 3.5 32.7 
' 54.1 51.9 
66.3 65.6 
65.2 62.1 
69.2 68.8 
67.9 74.6 
0 
0 
0 
2.: 
40.6 9.4 50.0 ' 
31.3 16.9 51.8 
31.3 a.4 60.3 
30.0 18.6 51.4 
44.6 12.2 43.2 
L/This fertilizer information was obtained when interviewing farm operators for dbjective Yield Surveys conducted by the 
Economics and Statistics Service and are not official estimates of total fertilizer use. 
and the data are subject to sampling fluctuation. 
The samples are relatively small 
harvested. 
z/Percentages apply to acres receiving fertilizer. not to total acres 
1 
FARM LABQR FORCE 
FARM LABOR FORCE: Illinois, by quarters, 1975-80 
Year January April July October Annual average 
Thousands 
1'3'75 
IQ'16 
1977 
1978 
1979 
1980 
13 
:9y 
17 
17 
28 
129 135 
134 126 
144 128 
113 146 
117 130 
125 117 
30 
27 
34 
29 
23 
30 
1.9'75 107 159 
1971i 118 161 
.I977 118 178 
1978 JO6 142 
I979 1 1-I 140 
I !)Sii ILl 155 
FAMILY WORKERS 
MIRED WORKERS 
TOTAL FARM WORKERS -_ - 
195 
196 
195 
199 
206 
161 
157 129 
148 127 
160 133 
145 -123 
156 125 
32 
37 
35 
42 
42 
189 -163 
185 165 
195 172 
is7 159 
198 165 
34 
38 
33 
:i 
--.----_-______-_ _ 
FARM WAGE RATES 
I~ARhl WA(*I: ILZTfS: lllinois, by quarters, January 197s - July 1980 ------ 
YLhar Wage rates - method of pay Wage rates - type of work performed 
and 
1110111 II 
All hired 
farm workers 
By hour By cash Field Jnd 1 lvestock 
onlv -_-_--___ wages onlv workers 
1 Machme --Supervisors operators 
1979 
January 
April 
July 
C)c.t&cr 
3.60 3.77 3.81 
3.70 3.50 3.95 
3. ‘I 4 3. 1.0 Y.40 
:j. 52 iJ.85 3.85 
I !lNJ 
JFlllll~lry 3.t;: 3. ‘19 
April 3.67 3.cjn 
July 3.88 3.72 
- _--_-_ - --- 
A/ Jusufficicnt dara for this category. 
3.50 
:j 31.) 
3:2i 
3.45 
4.10 
4.05 
3. !) I 
Dollars 
2.91 
2.90 
2.86 Yi-25 
3.04 3.20 
3.50 3.68 
3.37 3.56 
2.91. 3.54 
3.17 3.59 
Fit, 111 workers Livestock workers .------ _ 
3.70 3.50 3.92 
3.60 3.31 3.83 
3.79 3.33 4.25 
5.60 
5.80 
6.00 
5.51 
11 
6,15 
6.00 
5.75 
6.20 
6.50 
5.95 
-- -._.. ._. --__- 
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